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须要学会承认和接受不确定，以谦虚的方式解读兼容性
区间。与过去显著性困境不同的是，如今正蒸蒸日上的






片面，但从一定程度上强调了统计在 AI 及 Big Data 时
代的重要地位。
AI 的本质是基于 Big Data 的学习和推理，而统计不
仅是解决学习算法和推理模型的重要基础之一，统计观
念更是对整个 AI 的实现过程——包括 Big Data 中的数
据获取、数据融合、数据清洗、目标定义以及最终结果
的判断与呈现都有着巨大的影响。基于 AI 及 Big Data，
统计不再仅仅靠算法或模型驱动，还应该具备由问题驱
动的数据思维，以应对实际数据的不确定性和兼容性。





随着 AI 及 Big Data 进入发展的快车道，统计同样
应该拥抱不确定性与兼容性，迈向未来几年甚至十几年














人 工 智 能 在 未 来 10 年 会 有 三 个 阶 段， 第 一
阶 段， 弱 人 工 智 能： 擅 长 单 一 方 面， 像 是 辨 别 语
音、辨别影像，AlphaGo →医疗、Amazon →物流、
IBM → Watson（认知计算），目前的 AI 还是处于弱





智慧。在接下来的 10 年内，必须要面对 AI 的卓越
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